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H O R A T .  Od. Libr. i
S í r h a t s z -e már fzívem ? vagy tsak nyögte magadban?
Szolhatfz-e ? vagy halgatfz mofi-is bánatodban ? 
Kötve tartya e még nyelvemet a’ bánat?
’S keferves forfomért máfokkal tsak fzánat?
Vagy tám meg-mondhatom én-is mit vefztettem,
Tsak egy tsapás által melly nagy kárt fzenvedtem. 
.Szólalj hát meg fzívem, ’s mond-meg e’ Világnak,
Hogy firás a’ vége minden mulattságnak,
Mondjad, hogy az ember tsak azért ízületik,
Hogy bánkódjék, ’s arra ha nem neveltetik:
Vagy ha a’ bánatra jó előre nem kéfz,
Mint a’ Por magában el-enyéfzik, ’s el-véfz. 
Mutasd-meg e’ földön, hogy minden múlandó,
’S az öröm hirtelen, ’s hamar változandó,
Hogy a’ vége minden leg-fzebb reménységnek,
A z, a’ mi a’ vizen a’ leg-kemény b jégnek;
Hogy tudnillik hamar el-oivad magában ,
’S a’ nyoma-is el-véfz a’ víznek folytában.
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Mond-meg, hogy a’ Szülék ha jó Gyermekeknek 
Örülnek , tsak annál többet fzenvedhetnek. 
Mert az Itten, őket tölök meg-fofzthattya,
Vagy más úton bennek meg-látogathattya. 
Mond-meg , akár ki-is ha Apját fzereti,
Azzal tsak a’ buját jajjal tetézteti;
Mert mikor leg inkább örülne Apjának,
Akkor vége Attya élte fonalának:
Mikor azt gondolná, hogy Apja ölében
Le teheti, a’ mit érzett a’ fzívében;
Mikor mutathatná háládatofságát,
Akkor Apja helyett tsak egy hóit Teltet lát. 
Mond-meg e’ Világnak, hogy nints olly Nemzetiség, 
Melly el ne enyéfzfzen, és ha ez neyettség, 
OlvaíTa a’ történt dolgok le-írását,
>S nem fogja tsudálni fzívem jajgatáfát.
Élek-é én? vagy tsak hogy élek képzelem?
Mert nagy bánatomban helyemet nem lelem: 
Élek-é? tsak érzem hogy élek ’s gondolom?
Mert kínnal ’s bánattal éltemet hurtzolom: 
Élek-é? azt tartom hogy tsak mozgolódom,
Mert ízivem febével fzüntelen kínlódom:
'  »
Élek-é? vagy mint kit Ifién nyila talált,
Nem érezvén többé, élte terhere vált. a)
a) Non aliter (tupui quam qui Jovis ignibus ictus V iv it , et eft vitae nefcius 
ipfe fuae. Ovid.
Nem élet az illyen, jobb ennél a’ Halál,
Kétfzer is meg-halhat ki illy nagy kínt ki-áll. 
Vallyon a’ fzememnek mólt mi hafznát vefzem?
Nem egyebet, hanem könyv-forráfsá tefzem.
A ’ fzem az Embernek fok fzép képeket fest,
És gyakran általok a’ fzívnek is vét lest y 
Nékem pedig mutat tsak kedvetlen képet,
Mert a’ Terméfzetben fem látok már épet.
Mit hafználfz hát fzemem ? tsak kínom neveled, 
Szüntelen könyvezvén jót nem látok veled.
Hát te Fülem? hallafz? de tsak nyögéfeket, 
Mindenféle gyáfzos hangú énekeket.
Nem vagy már érzékeny a’ kedves Nótára,
Mert tsak figyelmezel a’ Hattyú hangjára 
Mikor énekelve butsúzik éltétől,
’S végső fzolgálattyát kivánnya melyétől.
Mólt kevés hafznodat vefzem azt meg-vallom,
Mert minden-felol tsak a’ lírást, ’s jajt hallom. 
Hát te érzékenység te Égnek Leánya,
Moftani forfodat vallyon ki ne fzánnya. 
Érzefzfz ugyan, de tsak bús forfomat érzed,
’S fzörnyü képeiddel tsak fzivemet vérzed. 
TapaTztalfz ugyan, de nem kedves dolgokat,
Hanem tsak epefztő kínos bánatokat.
Az illy élet ugyan rofzfzabb a’ Halálnál,
Oh, bár tsak, oh Halál, végemmel.kínálnál. 
El-mennék örömest, nyugváfom helyére,
Midőn véletlenül, illy nagy bánat éré.
Mert a’ Halál fzele a’ nagy Fenyő-fára,
Rá futt, ’s ki-fzáradván a’ gyökere, ’s fzára
Ki-dölt; ti apróbb fák azért rettegjetek,
Ez eméfzto fzéltől mert nints védelmetek, b) 
El-ment, oda van már az, a’ kit fzerettem;
Nints már az, a’ kitol eredetem vettem.
Oda van jó Atyám ’s én még moít-is élek ?
Nem; ’s mindent magamban meg-kalva fzemlélek: 
Nem élek, tsak magam még élni képzelem;
Játfzik a’ Terméfzet úgy látfzik én velem.
Mikoron jó Atyám Telted felett állok;
Úgy tetrzik imetten firomba le-fzállok.
Mennyit vefzték benned mikor meg-gondolom
El-némulok, nyögök, ’s mind tsak azt fontolom; 
Hogy illyen fok némil tökélletefséget,
Miért tett együvé benned tsak a’ véget,
A ’ Terméfzet Ura; bogy nyóltz kis défzkában 
Bé-rekefztettetvén, a’ földnek gyomrában 
El-téteflel; ’s azzal többé meg-fzünj lenni,
'S Kedvesidtöl butsút kéntelen légy venni.
Mit mondók? meg-fzüntél lenni, de hibáztam;
Mert értelmemet jól ki nem magyaráztam,
b) Alta vuit Caedrus fylvae trepidate minores.
Ezen Vertet a’ Néhai B. VeíTelényi Ferentz Erdélyi Statuum Praesidens, em­
lékezetére vert Monetának az egyik lapján, olvasni lehet, és a’ mint tudom 
Néhai Gróf Lázár János írta,
Éirz T e, tsak Teltedet hagytad-el magadtól
Tsak meg-menekedtél gyarló fár házadtól.
Élni fogfz mind végig emlékezetünkben,
írva léfzen Neved örökre fzívünkben;
Én ugyan valamint fzívböl fzerettelek,
Úgy valamíg élek el nem felejtelek;
Élfz; de nem mint eddig nyomorult életet,
Mert tsak e’ Hajlékod érzéketlenné Tett;
Élfz és közel látod a’ Felféges Iítent,
Azt a’ ki teremtett, és kezén tart mindent;
Elfz, és gyönyörködői tsak az igazságban,
Mellyet ollyan ritkán láttál e’ Világban.
Nagy és Nemes Lelked itt Teftben nem fért-el, 
Tágafabb helyekre tsak a’ végett tért-el;
Hogy ott az Iítennek bölts, ’s tsuda dolgait, 
KözzelebbrŐl láífa, ’s azoknak okait
Jobban ki-tanúlván , imádja Felségét,
A ’ Nagy Teremtönek egefz ditsöfségét.
Bizony ha nagy voltál e’ Teltben laktodban,
Még nagyobbá lettél illy állapotodban.
Ha úgy tekíntlek-is mint tsupán tsak embert,
Úgy is Hazánk benned igen nagy embert nyert:
Mert Virtuffal tudtad a’ fzületefedet
Fel-ékesíteni, ’s egyfzer nyert nevedet
Jó-tételid által meg-erofsítteni,
’S Halhatatlanságnak így magad ki-tenni.
Nints Tudomány, mellyel ne értettél volna;
Minden a’ ki esmért, bár erről moft fzóllna, 
Tifzta mint az arany volt okoskodáfod,
Mint Cicero fzava ékes ki-mondáfod.
Akár e’ Világról kezdtél okoskodni:
Akár az Iíteijröl méllyen gondolkodni, 
Mindenkor bámultuk nagy Tudományodat,
Alig győztük érni mély gondolatodat,
Kedves vólt előtted mérték Tudománnyá,
Elme éleffégét mert ez meg-kívánnya,
A ’ fzámok vetéfit betűk formájára
Jól tudtad meg-tenní, ’s ennek példájára 
A ’ többi Tudományt jól alkalmaztatni,
A ’ vólt magad gyakran a’ mivel múlatni 
Tudtad, és a’ mivel az okoskodáfod,
Olly tifztává lett vólt, mint a’ ki-mondáfod,
Ha visgálni kezdted dolgok valófágát,
’S azoknak el-rejtett fzép tulajdonságát;
Ha mikor fontoltad a’ léteit, ’s nem léteit;
A ’ néked olly kevés fáradságodba telt;
Hogy
Hogy tsak játzodoztál a’ gondolatoddal,
Másnak munkát adván elme futáfoddal.
A ’ rejtett dolgokat Leibnitznek módjára
Ki tudtad keresni, ’s annak példájára,
Ha mit Te azokban egyfzer ki-találtál,
Attól nem tsak, hogy Te foha el nem által; 
Hanem úgy is tudtad azt meg-óltalmazni;
Hogy más hozzád képpest láttatott habozni; 
Mikor fel tétedet akarta visgálni.O  9
Vagy Találmányodat próbálta roítálni.
Ha a’ Terméfzetnek munkáit visgáltad,
Akkor mindenekben a’ valót találtad 
Ebben fe tekíntél hafzontalanságot,
Mindég tsak kerefél belső valófágot;
Jól tudtad hogy így kell keresni az Iítent,
Ki itt munkálódik, ’s uralkodik ott fent;
A ’ Házból esmérni annak Építőjét,
Világ fzépfégéböl dítso Teremtőjét,
Ez az egyenes út ezt teás érzetted,
Igaz böltsefséged ez által fzerzetted.
Mindenben keresni a’ kötelefséget,
Ez ad mindennek difzt, e’ mutat jó véget.
Hogy mivel tartozunk felebarátunknak,
Mivel a’ Hazánknak, mivel mi magunknak;  
Ezt mint egy Lycurgus meg-tudtad fontolni,
A ’ hol más meg.-állott ott tudtál gondolni. .
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Mi az egyenefség, mi légyen igafság,
A ’ kötelefségíink, hol fzorofs, és hol tág:
Egyenes mértékkel jól fel tudtad mérni,
Erre a’ mértéket máfoktól nem kérni,
’S az Igazság Ifién Afzfzonya módjára,
Hunyt ízemmel akadni igaíság pontyára.
Hazánk Törvénnyeit meg-tudtad esmérni,
’S annak az értelmit helyefen meg-mérni.
Nem volt íe tekintet meg-ítéléfében,
Se harag, ’s gyülölség gyors követésében.
A ’ történt dolgokban igen jártas voltál,
’S ezekben mindenkor jól, ’s igazán fzólltál.
A ’ vifelt dolgoknak íróit tifztelted,
Mellyekbol mindéiig értelmed nevelted ;
Tudván hogy a’ kinek itt nints gyakorláía,
Olly fontos nem lehet annak vitatára:
De itt feni keretiéi hafzontalanfágot,
Hanem mást meg-gyözö igaz valófágot.
Nyelveken is tudtál fokakon fzóllani,
A ’ mit ki-gondoltál fzépen ki-mondani.
Ha Magyarul fzólltál annak ékefsége ,
Nem volt ki-keresve, ’s tsak a ’ volt a ’ vége
Hogy minden meg-érteti, ’s még fém követhetett,
Mert olly fzépen ’s tifztán más nem beülhetett.
Ha pedig fzóllottál verfező hangokon,
Miként Horátz könnyen ugráltál azokon.
Ha rövid beízédben akartál fzóllani,
Magyar Martziálist lehetett hallani.
Ha mikor akartad bánatod ki-tenni,
Úgy veled fel-kellett az Egekbe menni.
Eztet meg-mutaitad kedves Eízterádnak,
Emlékezetére írott fzép munkádnak,
Minden rendéiben, mellyet Hazánk tsudált,
’S a’ melly fzivednek is betsületére vált. c)
A’ Deákságnak is igaz betsülője,
Voltál, ’s értelmednek azzal Nevelője.
A’ Tudományt fzedted inkább a’ kút - főnél,
Mint az abból jövő zavaros fertőnél.
Tudtad a’ Tudomány a’ Rómaiaknál
Virágzott, s hogy onnan ránk örökségül fzáll  
A ’ Deák írókban azért a’ mit kellett,
Kereítél, ’s így rövid idő alatt a’ lett;
Hogy a’ Tudományok kút fejére jöttél
’S még-is vágást mái írókkal közlöttél.
Németet is tudtál, ’s azt ollyan fontofan ,
Hogy mint a’ jó Német fzólltál olly tsínofan,
Ha Frantziát kellett, nem tsak nem hibáztál;
Sőt fzépfégére is olly formán vigyáztál:
Hogy a’ ki tégedet hallott befzélleni,
Azt vélte fzületett nyelvednek kell lenni
c) Itt tzelozas vagyon a’ Néhai 1 eftvérének Gróf Torotzkai Sigmondné- 
aak emlékezetére írott fzép versbéíi munkájára.
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Olafzt, ’s Ánglust, tudtál, ’s mint két nyelven fzólltál, 
A ’ ki esmért látta, hogy nagy ember voltál.
Jóllehet az elméd Eget hafogatott,
De meg-vetést máshoz még-is nem mutatott.
Szelíd voltál, ’s a’ ki téged esmért, ’s hallott, 
Tifzteletre méltó nagy embernek vallott.
Az okos emberrel tudtál okoskodni;
A’ nyájalfal pedig tudtál nyájaskodni ;
Ha kellett tréfálni, mindég fos volt tréfád,
Mivel kedvefséget tsak egyedül ez ád.
Ha hibás emberről volt a’ fzó, mentetted,
’S ha az nem lehetett, legalább azt tetted.
Hogy ugyan általad nem nőtt kiífebbsége,
Ha hibáinak nem lehetett mentsége.
Erköltseid pedig hiba nélkül voltak ,
’S a’ rofzfz emberek is róllad nem gondoltak
Rofzfzat, mert jól tudták, a’ tifzta aranynál,
Tifztább az erköltsöd, és hogy ha rajtad á l l ,
Még Barátodat-is kéfzebb vagy utálni,
Mint fém hibáiért öt meg nem dorgálni.
Rofzfzra nem hajlottál, a’ jót meg-betsülted,
Mindenben a’ hibát, nem magát gyűlölted.
Nagy voltál mint ember, de ha tovább mégyek, 
Tartok tolle hogy bő befzédii ne légyek;
Hogy mikor Virtufid kívánom emelni,
Az által én rajtam bé ne kezdjen telni:
A ’ mi történt régen ama’ Poétával,
A’ ki meg-dítsérvén a’ napot tollával;
Azt mondták, vigyázzon , a’ Nap-fényefségét
Bé ne vonnya, ’s el ne takarja fzépségét.
Mint Kerefztényt nézlek, ’s így-is látlak Nagynak;
Ebben is hafonlók hozzád ritkák vágynak;
Jól tudtad az Iftent, hogy kelyen fzeretni,
’S az ö Gunyolóit miként ki-nevetni. d)
Tudtad Valláfodnak a’ leg-kiffebb ágát
Meg-tudtad mutatni annak igafságát.
Jó Kerefztény voltál de nem tsak ízokásból,
Hanem azért, mivel hitted ’s érezted jól;
Hogy a’ Kerefzténység egyedül idvezít,
’S hogy a’ hol az elme haboz, ez könnyebbít.
Szeretted Valláfod, ’s annak tifztaságát,
De meg nem vetetted Terméfzet Világát.
Ezt tetted Valláfod Fundamentomának ;
És jól meg-tifztítva igaz Kormánnyának;
Tudván, hogy így léfzen a’ Vallás állandó,
’S minden hitegetés ellen maradandó*
Hitted Valláfodnak az ágazatait,
De azért máfoknak jó gondolatait 
Soha meg nem vetéd; tsak hogy gyökerében 
A ’ Vallást ne fértsék, ’s igaz erejében 
Meg-hagygyák állandó fzép vigafztaláfit,
Kéttségben nem hozván az írás’ mondáfit.
d) Itt tzélozás vagyon ifjabb korában írott azon Frantzia Munkájára, 
wellynek Titulu/fa: Essai sitr la Foibiefft des Espritsforts,
Kegyes voltál ’s az Úr Neve tifzteletét,
Semmi állapotban foha meg nem veted. 
Imádkoztál de nem tettetök’ módjára,
Ki-állván a’ Templom leg-föbb Piattzára: 
Hanem a’ leg-titkosb fzobádba bé-zárva,
Fel emelt kezekkel mint egy igaz Árva, 
Tudtam fzokáfodat ’s egyfzer meg-leítelek.
Nem haragfzol Lélek  ha itn’ le-feftelek.
Mit láték ? Jákobot nagy tufakodásban,
Egy buzgó Férfiút el-ragadtatásban.
Láttam hogy miképpen befzéilfz líieneddel;
Melly vfzoroffan vetefz fzámot a’ fzíveddel; 
Láttam az ortzádon alázatofságot,
És tettetés né;kül való buzgóságot;
Láttam mint akarod az Iftent le.húzni
A z Égből, és éppen magad mellé hozni;
Tsak Lelked állott ott, Telted meg-fzünt lenni,
Mert illy buzgóságban nem tudott réfzt venni. 
Láttam még többet-is, ’s érzékenységemben,
így  fohajték én fel meg-indult fzívemben:
A ’ melly Férfi így tud az Úrral befzélni,
Angyal az, nem ember azt kelletik vélni, 
Buzgó voltál Lélek, ’s azt nem fzégyenl etted,
Máfok’ ítéletét arról meg vetetted;
Szeretted Valláfod érdemes Tagjait,
És betsülted annak értelmes Papjait;
Buzgó, de jól tudtad Iíten akarattyát,
Egy formán fzeretni kell Felebaráttyát 
így fzeretetedben nem néztél Vallásra,
Tsak belső érdemre, nem pediglen másra.
Ki mit hidgyen azzal kevefet gondoltál,
Hanem a’ fzegénynél mindég jelen voltál. 
Szeretted az embert nem benne a’ Vallást,
Mindent fzerettél, tsak utáltad a’ hibást. 
Valláfodban meg nem fzüntél ember lenni ,
’S e’ tekéntet nélkül mindennel jól tenni. 
Állyanak itt elé, a’ kikkel jól tettél,
’S azért köfzönetet tölök el nem vettél;
Mondják, hogy a’ fzegényt, mikor fegítetted, 
Midenképpen a’ volt főbb igyekezeted,
Hogy ki-fegítette azt meg ne tudhaífa;
’S háládatofságát meg fe mutathalfa.
Érzékeny fzived volt, ’s eleget tehettél
Ha ennek, minden más vádat meg-vetettél.
Már a5 baráttságban igaz hogy e’ Meg-hólt
Nem mint máfok, hanem fokkal kényefebb volt, 
Nem mindjárt fogadta belső Baráttyának,
Azt a’ ki meg-felelt az első próbának.
A’ fzívébe nézett, ’s ha ott meg-állhatott,
A ’ Baráttságában igaz hogy bízhatott, 
így  hát ebben magát tsak ritkán tsalhalta.
Mert a’ Baráttyait jól meg-próbálgatta,
Ha mint Fiút nézlek, úgy-is tsudálhatlak:
Ez állapotban-is méltán nagynak látlak, 
Állyanak bár elő azon áldott Lelkek,
Kiktől fzülettettél és a’ kik neveltek. 
Tegyenek ők arról hitel eröfséget,
Hogy láttak-e benned engedetlenséget. 
Szóljanak ’s mondják-meg e’ romlott Világnak,
Mi gyümöltse légyen az illy Apaságnak, 
Magam-is mint Fiút értem é s  esmértem,
’S azért Iítenemet gyakran arra kértem 
Hogy bár tsak már én-is jó hímet vehetnék
Róíla ebben, ’s mint Ö oly Fiú lehetnék. 
Halálok után-is úgy meg nem férthette,
Senki ötét, mintha azokat nevette.
Vagy ha fel-fedezte képzelt hibájokat,
És nem úgy betsúlte, mint maga azokat.
Mint Férjet ha nézlek úgy már el-némúlok,
És bámúláfomban lábodhoz borúlok. 
Ember ha akarod tudni mi a’ jó Férj,
Úgy bizony e’ holttól arra mértéket kérj, 
Erköltsei tifzták lévén mint a’ Nap-fény,
Nem volt abba femmi hiba, fém kelevény 
De akadott ollyan hafonló Tárfára,
Kinek építhetett bátran Virtuffára,
’S azért életeket olly tifztán folytatták,
Hogy azt máfoknak-is például adhatták,
Egv forma erkőltsök, ’s ha fedhetetlenek,
Nem képpes jó éltet, hogy ne fzerezzenek.
Még a’ baráttság-is úgy lehet állandó,
Ha a’ belső erkolts hafonlatos és jó.
Annyival is inkább a’ páros életben,
Szükség erkölts tifzta légyen mind kettőben. 
Úgy élt ezen meg-hólt RÓTH JOHANNÁjával,
Mint fzelíd Gerlitze fzokott, hív Párjával. 
Távol volt ezektől minden kedvetlenség,
’S az a’ Házafságot fel-bontó Ellenség,
E’ romlott Világnak ama’ rofzfz Leánnyá,
Melly már moft fókáknak fel emelt Bálvánnyá, 
Az állhatatlanság, e’ nem volt hibájok,
A' kőltsönös erkölts volt igaz próbájok.
Állj elé jó Anyám, ’s ha engedi fzíved,
Ennek le írását magadra tsak te vedd.
Te érzed leg-jobban benne mit vefztettél,
’S el-enyéfzésével melly nagy kárt fzenvedtél, 
És ha búd engedi, mond-meg rövid fzóba,
Hogy nem találtatik ollyan nehéz próba; 
Mellyet meg nem tennél tsak hogy jó Férjedet, 
Vifzfza-fzóllíthatnád el-vefztett kíntsedet. 
El-hifzi a’ Világ; próba a’ siráfod;
Eleget bizonyít titkos búfúláfod.
Már hadd fzóllyak én-is mint Fiú Te róllad;
Azért kérlek Musám pentánját el ne hadd,,
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Mikor le kell írni egy érzékeny  Apát,
Ollyat mint miilyent az ember ritkát lát;
Akkor fziikség vagyon a’ fegedelmedre,
Rá fzorúl az ember hív vezérléfedré.
Jó Apám mit mondjak, hogy ’s miként feff elek:
Oh bizony Ofzlopot örömest emelek.
De le-íráfodra nem találok fzókat,
Akár melly nyomofon kerefem azokat.
Reám nézve valál, olly ritka, ’s drága kints
Hogy nékem te hozzád hafonló majd több nints.
Tudom jól, hogy vágynak, kiket kell fzeretnem, 
Tudom én azokat meg nem lehet vetnem;
Nem-is akarom én őket meg-férteni,
’S hozzájok ez által háládatlan lenni.
Akár jobb, akár bal kezemet el-vefztem,
Tsak félfzeg vagyok én, ’s kedvem el-erefztem.
Akár hogy firaffam akármelly tagomat,
Azzal meg nem fértem az ép, ’s jó lábomat.
Azt mondom hát róllad jó Atyám el-mentél,
’S bennem már fzívemnek fzinte tsak fele él.
Mert ha vifzfza nézek a’ Gyermekségemre ,
Úgy leg-elsőben is a’ jön az efzemre,
Hogy nem tsak fzerzettél ollyan Tanítókat,
Kiktől tanulhattam mindenféle jókat,
De magad is gyakran ’s hofzfzaffon oktattál,
’S magad példájával olly jó példát adtál;
Hogy a’ mint tanultam , a’ mi végre lettem ,
Néked köfzönhetem, tsak Te tőled vettem.
Körülöttem mindent önként tselekedtél,
Pénzed nem kímélted, és nem fösvénykedtél:
Úgy folytattad Atyám a’ Neveléfemet,
Hogy egyfzer’smind meg is nyerted a’ fzívemet. 
Apám voltál ’s együtt igaz jó Barátom,
Ezen Virtust vallyon hány Apákba látom?
De mikor ki-álltam Világ Piattzára ,
E’ ki terjedt Mező fikamló partyára:
Akkor fém hadtál-el, tanátsoddal éltem,
S e’ miatt magamat melly boldognak véltem, 
Igaz Barát tudom magában-is nagy kints,
Nem kötél ez tsupán, hanem igaz bilints;
De ha az embernek az Apja Baráttya,
’S ha az Apjában e’ kettőt egygyütt láttya ; 
Olly aranyból kéfzült, ’s olly állandó lántz ez,
Hogy ennél erosbet fenki-is nem nevez. 
Erzettem is ennek akkor főbb erejét,
Mikor el-vefztettem fzívemnek e’ felét.
A ’ mikor jó Atyám el-hagytál engemet,
’S a’ mikor Árvává tetted a’ Nevemet.
Igaz Árva vagyok azt nem tagadhatom,
’S vigafztaláfomra tsak aztat mondhatom;
Hogy végre nékem is ütni fog az óra,
A ’ mikor jól tudom dolgom fordul jóra;
A ’ mikor tehozzád végre el juthatok,
És te veled egygyütt örökre lakhatok.
De a’ fájdalomtól hová ragadtatom ?
Apa vagyok én-is, ’s ezt nem óhajthatom.
Ha hozzád akarok hafonlóvá lenni,
Míg az Úr nem fzóllít, tűrni kell ’s fzenvedni. 
Tik is jó Teítvérim kik Öt’ fzerettétek,
Nem kiífebb mértékben mini én tifzteltétek,
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T ik , kiket én velem egyformán fzeretett,
o a’ kikért mint értem, éppen olly fokát tett, 
Siraífátok vélem tett nagy vefztéíteket,
HúüaíTátok erte füru könyveteket, 
l e i s  larfam , kit mint minket úgy fzeretett,
’S azért gyermekitől nem külömböztetett;
Sirfz velem, a’ mikor vigafztalni kéne,
Snfz, hogy „a- máfodik Apád-is el-méne.
Sírj tsak bátran, ezzel hiddel, hogy vigafztalfz;
Mert mikor ki sírott fzemmel előttem állfz;
Akkor látom Te-is, hogy búmban réfzt vefzel,
’S így febhett Tzívemre gyógyító irt tefzel.
Látom Te-is Sógor tsak gyötrőd magadat,
Főre kotsolt kézzel kiáltod Ipodat,
El-ment, nints már, sírj hát, mert, fokát vefztettél,
Hidd-el Halálával félig Árva lettél.
Tik-is Gyermekeim, jertek e’ hóit Telthez,
’S ámbár nem érzitek még mólt, melly kints volt ez: 
Még-is firaífátok tett nagy vefztéíteket,
Könyvel áfztafsátok gyenge fzemeteket.
Talám hogy tsak nyugfzik, ’s alfzik, gondoílyátok,
De már Nagy Apónak bár is kiáltsátok,
Nem hallya, nem érez, nem tsokol titeket,
Nem inthet mint Apa többé benneteket.
El jön még az idő, mikor majd érzitek,
Jó Nagy Atyátokban melly vefztést tettetek;
Akkoron el-vifzlek ennek Sír-halmára ,
’S védetek mondatok Áldást a’ porára.
Te-is K LÁ RA Teítvér kedves gyermekiddel, e)
Áfztasd e’ Meg-hóltnak Tetemét könyveddel
Látóin, tudod ’s érzed, melly jó Teftvér volt ez,
Hlyen igaz Teftvért ritka ember nevez.
Sírjatok minnyájon, kik öt5 fzerettétek,
’S kik e’ Holthoz egéfz Sereggel jövetek;
Sírjatok Baráti; sírjatok Özvegyek ,
Sírjatok tik Árvák, bizonyságtok legyek,
Sirjatok mindnyájan meri meg érdemiette,
Mert e’ Meg-hólt, mindég abban helyheztette 
Főbb gyönyörűségét, ha ő hafználhatott,
És ha mindenhez jó fzivet mutathatott.
Ha úgy tekíntlek mint e’ Magyar Hazának
Tagját, úgy is tartlak egy Remek-munkának.
Nagy voltál mint Ember, nem kiflebb mint Polgár,
Boldog Haza, melly illy kíntset magába zár.
Bátran állíthatom, hogy a’ tanúlt ember,
Az igazgatáshoz közzel való just nyer.
A’ hol a’ más ember gyakrabban tsak haboz,
Onnét az értelmes igaz Világot hoz:
'S a’ hol más embernek gondolattya meg-áll,
Ott a’ tanúit ember elméje le nem fzáll.
Távol légyen tollem, hogy úgy vélekedgyem,
Hogy a’ gyengébb Polgárt, tsak Herének legyem.
A Köz-Tárfaságban fokféle tagoknak
Kell lenni; ’s egy tzélra dolgozni azoknak;
e) E ’ Meg-hóltnak ezen még élő Teítvére G. Teleki Klára. Méltóságos' 
Generalis és Feldzeugmeiíter Gróf Wartenslebea Yilheliö kedves élete Párja.
A ’ gyenge eröffel ha van elegyítve,
Azzal a’ Tárfaság nintsen meg-gyengítve.
Még többet engedek, ’s azt is úgy találom,
Ha a’ Világi köz dolgokat visgálom,
Hogy fok jó Polgárnak kevés Tudománnyá,
Ha a’ Haza javát igazán kívánnya,
Többet ér; mint másnak tettzö okofsága,
Ha nints Hazájához igaz buzgósága,
Itt Fém állok még meg, ’s Kérdésbe lem téfzem,
Mint meg-bizonyított dolgot ollybá véfzem; 
Hogy fokán, kik hágnak a’ felsőbb póltzokra,
Kevés Tudománnyal érnek fel azokra:
’S még-is Hazájoknak fokát hafználhatnak,
Ámbár hafznofoknak fokfzor nem láttatnak.
De kiben fzív, elme ’s Tudomány is vagyon,
Hogy az illyeneken fellyül ne haladgyon,
Azt talám már fenki nem is állíthattya,
Az igazat látni ha van akarattya.
A ’ Haza, ’s a’ Király olly egygyé vált Lélek,
Hogy a’ ki ezt férti arról balt ítélek.
A ’ napot fénnyétől vaílyon ki fofztná-meg,
A' Főt a’ Tagoktól vaílyon ki ofztná-meg, 
így a’ Király Feje, ’s fénnj e^ Orfzágunknak ,
Ha ezt fértyük, ártunk bizony tsak magunknak 
Ugyan jó Hazafi az hogy, ’s miként lenne,
A ’ ki önként ollyan gyarlófágra menne.
Hogy a’ Haza Fejét kívánná férteni;
’S annak minden difzét ’s erejét el-venni.
Ellenben Királyát az nem fzeretheti,
A’ ki a’ Hazáját gyűlöli, ’s meg-veti.
Egygyütt jó ez; Ember, ne nyulyj ofztásához,
Igaz boldogságot e’ kettő egygyütt hoz.
Ezt Te-is érezvén, mindenben követted,
Jó Atyám, ’s ez által magad nagygyá tetted*
Meg-is mutathatom mind ezt a’ példádból,
R’ád ítéltethetek gyakori munkádból
Minden emberi Jufs meg-tzáfolására,
A’ költsönös Polgár Jusnak rontására;
Tó Magyar Nemzetünk olly Fzámos réfzének,
Melly mindég hűséges volt Fejedelmének.
Rég nem volt engedve Tifztséget vifelni,
’S e’ Magyar Hazának úgy difzét nevelni:
Azért hogy nem hitte; a’ mit a’ más réfz hitt;
És hogy Oltárjokhoz Femmi tömjént nem vitt.
A ’ Nagy Therefia így vett által minket,
Nem mert hozzá nyúlni, ’s így hagyott bennünket»
Nem tsuda mert mikor minden illyefztette
Tölünk, e’ változást éppen nem tehette.
Igaz Phoenix volt Ö nagy volt az elméje,
’S az érzékeny fzívet ha tefzfzük melléje;
Hogy örökké éljen érdemiette volna,
’S hogy Ö rólla rofzfzúl Zoilus fe fzóllna.
így Magyar Orfzágon nem volt mit keresni,
Az Út bé volt zárva nem volt itt mit lesni,
A ’ fzomfzéd Erdélyben még nyitva volt az út,
A ’ Tábla Fiúság hamar kezedre jut. f) 
itt magad egy igaz Bírónak formáltad,
’S az egynéhány próba Efztendöt ki-áltad.
De azomban még is mind Hazafi ’s Polgár,
’S mint olíy ember a’ ki jutalmat nem-is vár: 
Szenvedő Tárfaid meg-fegítéfekre,
Ki érkeztél jönni gyakor kéréfekre.
Be fokfzor mentél-el a’ Nagy Theréfához,
Sorfofid panafzfzát le-tetted lábához,
Ezek körül femmi meg nem rettenthetett.
Igazság volt fzádban olly bátorrá a’ tett 
Tsudálta a’ Felség a’ bátorságodat,
Meg kellett dítsérni fzép ki*mondáfodat 
Ámbár nagyobbára olly dolgokban voltál
Nálla, hogy nem éppen úgy mint máfok fzó ltá l; 
Még-is ez az áldott Lélek meg-fzeretett,
’S te benned végre nagy bizodalmát vetett 
Látván hogy jó Polgár, és hív Jobbágya vagy,
’S minden tekintetben hogy az érdemed nagy» 
Ekkor a’ Nagy Kaunitz kezde már fzeretni,
’S hozzád való fzívét nyilván esmértetni;
Több Fő Uraknak-is úgy meg nyerted fzívét,
Hogy az jól arathat a’ ki mint te úgy vét -r 
De araíáfodnak még nem volt ideje,
’S így fzereteteknek fem volt még ereje.
f )  Tábla Fiainak neveztetnek az oda való K. Táblának Affefforai.
A y Nagy; Theréfának fel állván helyére
A ’ Nagy Jófef, téged más fzerentse ére; 
Mert a’ Horizonod egéfzfzen változott,
’S az állapatodban változást okozott. - 
E ’ Tsáfzár már maga akart mindent látni,
’S mivel fok iiiba volt fokát változtatni, 
Mindent akart tudni, jó volt benne a’ fzív,
’S kötelefségeit tudván, azokhoz hív 
Akart lenni, ’s azért el fém is múlatott
A’ mit fzükségesnek egyfzer gondolhatott 
Meg-engedte tehát »’ mit akart hinni
Kinek kinek külső Vallását úgy vinni,
Belső gyöződéfe magával hogy hozta,
Melly által mindennek örömét okozta.
De továbbra látván hogy meg vagyunk vetve
Hogy egy fints közzülünk Tifztségbe tétetve, 
Azonnal te rajtad kezdi-el fzándékát,
’S el-hárítván mindjárt minden akadékát 
Fel-emele téged a’ Fő Ispányságra,
’S a Tuclománybéli Fő Directorságra;
Idővel érezvén a’ Nagy Jófef Tsáfzár,
Hogy minden fzándéka kerefztül kofúl jár; 
Azért im másképpen kezd már a’ munkához;
Nem erefzt most fenkit rendelő tollához,
Nem var az időtől, fzándéka. hogy jó volt,
Által fogjuk látni végre, ámbár meg-hólt
Látván már jő Atyám hogy tsak zavarodnak,
’S a’ dolgok magokban jól nem bontakodnak, 
Fel-áll újra, ’s már most Nemzete mellett fzóll,
Mint egy hív Jobbágyhoz illik, úgy ’s ollyan jól, 
Hogy jó Fejedelme gyakran meg halgattya,
’S némelly fzándékait érte változtattya,
Bátran fzóll mert tndta hogy meg nem sérthette, 
Fejedelmét kinek az igyekezete;
Hogy fok Orfzágait boldogokká tegye,
’S így a’ Fejedelmi Katonát el-vegye. ,
&
Egy Halál ’s a’ Scena azomban változik,
Az Uralkodásban más nagy következik.
Ez Orfzágainak valóságos Attya,
De a’ gondvifelés ezt tsak meg-mutattya.
A ’ jó fzív ’s nagy elme mindég vezérlették,
Koranán kívöl-is Nagygyá ezek tették.
Látván hogy ez mindent helyre akar hozni;
’S az Orfzág gyeplőjét olly formán hordozni; 
Hogy minden alatta fzerentséfsé légyen,
A ’ leg-kiffebb embert jól ’s boldoggá tégyen; 
Melléje álfz Atyám ’s minden fzándékait,
Kívánod fegítni jó gondolattyait,
Látván hogy Ő néki igazság fzándéka,
’S hogy ámbár jól akar fok az akadeka.
Igazsága vagyon el nem álfz mellőle,
Az elég hogy mindent el-haríttz ellöle.
A’ Sasnak a’ Sáltól vagyon fzármazáfa,
Nem válhatik gyenge Galambá fajzáfa g);
Az erős erősnek köfzöni életét,
A’ Nagy fzív Nagy fzívtöl véfzi eredetét.
Nagy volt ama’ Tsáfzár, nagy a’ Maradvánnya ,
Kinek minden hofzfzíi életét kívánnya.
A’ melly jót Apjában vélünk kófioltatott,
Az ég, ’s a’ melly reményt abban tsak mutatott 
Azt már a5 Fiában tetézve meg-adta,
’s Nemzetünket ezzel ugyan meg-áldotta 
Nagy vagy jó Tsáfzárunk végig nagy jó léfzel,
Orfzágod javában mert igaz réfzt véfzel;
Mert azt tartod leg-főbb gyönyörüTégednek,
Ha jó, ’s hív Jobbágyid boldogok lehetnek:
Mert hifzed, hogy te vagy érettünk fzületve,
’S nem Orfzágid azért kezedbe tétetve,
Hogy boldogságokkal tréfálva játfzodjál,
A ’ Királyi Virtus jól tudod miben áll.
Egy fzóval, Atyánk vagy, tsak azzal dítsérlek,
Gyenge pennám , ’s tovább ditsérni nem mérlek,
Jó Apám-is tifzteit, ’s fokát érzett érted,
De Te-is érdemit valóban esmérted:
Azért belső Titok Tanátsofsá tetted,
’S Korona Őrzőnek végre kinevezted,
Mind ezekből látfzik nagy Hazafi voltál,
A ’ hol fzükséges volt mindég bátran fzólltál.
g) Fortes creantur fortibus et bonis, eft in Juvencis eft in Equis patrum 
iirtus , nec imbellem feroces progenerant Aquilae Columbam,
Hor. 0 D Lib. 4-to.
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Tsak az igazságot mindenben követted,
Más mit fzóllyon róllad, aztat fel nem vetted, 
Mindennek a’ Juflat tudtad ’s oltalmaztad,
Magad ebben máshoz nem alkalmaztattad. 
Adjon az Úr Ifién több illy jó Hazafit,
Adjon jó kedvében a’ mi némüt el-vitt.
Illy fzép Lélek valál, e’ tefi hajlékában,
Hozzád hafonlatost kerefek hijában. *
Ritka dolog már ma az a’ mi nagygyá tett,
Jól látom én, hogy a’ Világ úgy meg-vefzett, 
Hogy már ma kapdosnak tsak a’ borítékon,
Mint meg annyi könnyű gyermek buborékon • 
Házakat épitnek de nem állandókat,
Mivel tsak fövenyen építik azokat.
Themis mikor régen el-hagyta e’ földet,
’S Világ lakofsitóí utólfó bútsút vett;
Az igazság véle tölünk el-távozott,
Meily által minekünk nem kis kárt okozott. 
Attól fogva mikor Nemzetünk meg-fzánnya,
Egy egy jó, ’s hív Tárfát közzinkbe le-hánnya. 
Ebtávozásával, hogy a’ mit vefztettünk,
Vagy a’ meily febeket az által fzenvedtünk, 
Azokat más által köztünk meg-gyógyíttsa,
’S fzorofs fenyítékét újra fel-állíttsa.
Illyen valál Te-is a’ kit moft  el-vefzt'énk,
Jaj nékünk mert magunk közzűl el-erefzténk,
Valljon mikor ád még olly kedves, ’s hu Polgárt?
Mikor potolja-ki nékünk ezt a’ nagy kárt? 
Mikor állíttja-fel köztünk Orfzáglását?
Mikor hallgattja-meg a’ Nép fohajtáfát?
Igaz, hogy jól vagyon Atyám állapotod,
’S azt értünk valóban meg nem változtatod: 
Mert Te oda fenn vagy az Egek Uránál,
Imádod munkáit bámulva lábánál;
Tifzteled az Urat egéfz tsendefségben,
Lakói, ’s gyönyörködöl a’ leg-tifztáfe égben.
El vetted jutalmát munkás életednek,
Szeded már gyiimoltsét jó vifeletednek.
Nem-is akarlak én téged háborgatni,
Boldog állapotod másra változtatni.
Nem-is irigylem én azt a’ tsendefséget,
Te tőled jó Atyám, ’s nem sírok a’ végett, 
Hogy téged közzinkbe vifzfza nem hozhatlak
Tsak magam fór fámat, nem téged firatlak# 
Sírok most azért hogy tolled meg-fofztattam,
’S hogy veled egyfzerre , el nem utazhattam; 
Sírok el-vefztettem hogy a’ Barátomat,
’S hogy nrár nem láthatlak hív Tanátsofomat, 
Sírok hogy el-vefztém a’ kitol ízületiem,
’S hogy egy nagy Kintsemet Koporfóba tettem 
Sírok hogy oda van egy főbb reménységem;
Alig várom-is már az utólfó végem.
A z Öröm helyébe hogy veled lehellek,
’S annak Gyümőltsében egygyütt réfzt veheff ek.
Azért fzívem fzerént bátran elmondhatom,
Hogy nem téged, hanem tsak magam’ firatom.
Midőn ezt magamban mind így el-gondolom,
’S hogy mennyit vefzték én, ’s Hazám meg-fontolom 
Egy különös embert fzemlélek mellettem;
De ki leheíl’en ez mindjárt meg-értettem,
Se tzifra fe kopott nem volt ar ruhája,
Hanem tsudálatos vaía a’ formájat 
ElŐl-is hátúl-is fére nőtt dereka,
Ollyan vala mint egy meg tsonkult karika 
Nevetésre állót fzüntelen a’ fzája,
Görbe volt mint háta bibirtsos pofája.
Úgy láttzott hogy tsúfság néz-ki a’ fzeméből,
’S meg nem eíégedés annak közepéböL 
Tsuda volt ez inkább, ’s egéfz tekintete,
Ollyan vala mint a’ Hydra lehellete.
Sokáig tekintém, és ö-is engemet.
Míg elő vehettem a’ Merészségemet, 
így fzóliék azért hát: Zoilus vagy látom,
Nem félek én tőled közelíttsr barátom',
Z O I L U S
Jól találtad ember, én Zoilus vagyok;
E’ gyarló világnál érdemeim nagyok*
Miként firánkozol már régen hallalak,
Hogy annyira mehettís meg-vallom tsudallak.. 
Hát az Atyádat-is így kell-e firatni,
És gyengeségedet e’ réízrol mutatni,
Nintsenek gyermekid? a’ kikért kell élned,
Ifién haragjától ha így fzólfz kell félned,
Hát ha meg-halgatná Ifién kéréfedet?
’S mofian egy tsapáífal el-venné éltedet? 
Árvasággal kéne enni kenyereket,
El tudnád-e hagyni mond-meg bár ezeket?
Hát a’ Feleséged Özvegyi Torsával,
Semmitfem gondolnál bús állapottyával ?
Nem bánnád-e Házad hogy ha el-pufztúlna?
’S romladékaihoz idegen kéz nyúlna?
Az Anyád-is él még, ’s azt-is elhagyhatnád?
’S hóltoddal még nagyobb bánatra hozhatnád' 
Hogy így vénségében gyámola ne légyen,
’S élet örömében többé réfzt ne végyen.
Hát már a’ Hazádnak fe akarfz hafználni?
Annak terhe alól olly hamar ki-állni?
Vagyon még több féle nagy kötelefséged,
’S még érhettz ezután fok gyönyörűséget, 
Ezekkel nem gondolfz tsak azt mondogatod,
Meg-halván jó Atyád, hogy ezt el-hagyhatod. 
Gyenge vagy, nem erős te benned a’ Lélek,
Látod én Zoilus róllad így ítélek.
Jól mondod hogy tovább vitt keferüségem,
Határt nem esmérö fzívbéli ínségem,
Érzem hogy formáltam olly gondolatokat, **
’S magamnak kívántam olly fzörnyü dolgokat; 
Hogy véllek fértettem az emberiséget,
És fel fordítottam fok kötelefséget.
Előmbe Zoile ollyan képet tettél:
’S abban olly eleven fzínekkel feltéttél,
Hogy kéntelen vagyok meg-vallni hibámat
Tsak ki kell állani látom e7 próbámat,
Jól mondod hogy ámbár vég nélkül vefztettem,
Még is mindenemet el nem temethettem»
Az élőkhöz való nagy kötelefségem,
Kern kívántathattya véílem még most végem» 
Szivemet érdekled és nem tagadhatom ,
Hogy kívánságomban gyakran hibázhatom. 
Azért drága lelkek rofzfzúl ne vegyétek,
Hogy erre fokadtam*; azt róllam higgyétek; 
Hogy e’ gyarló éltem kedves tsak értetek,
Mert egyébb örömöt nem-is remélhetek.
Te pedig Zoile hogy gántsot kerefel
Mindenben, jól tudom ’s tsak hibákat lefel; 
Tudom foha fém kapfz tökélletefséget,
’S a’ meg-hóltak hírét motskolod a’ végett 
Azért hát folytasd tsak kötelefségedeí,
Atyámról-is mond-meg ellen-vetéfedet;
Tsak hogy e’ Meg-hóltnak porát ne motsRoHyacJ,
’S meg-fzokott mérgedet rajta ne pótoljad.
Mert mit mondhatfz rólla, ha most meg-tudhatom 
Nyilaidtól könnyen meg-óltalmazhatom.
Z O I L U S .
Hibázol ha róllam az a’ gondolatod,
Hogy én motskolódom, ’s azzal azt mutatod;
Éppen nem esméred hogy a’ Terinéfzetem,
A Holtakhoz el nem vefztem tifzteletem.
Igaz hogy a’ hibát ki fzoktam mondani,
Nem akarok azzal fenkinek ártani;
Mert en a hibákat mikor fefzegetem,
Akkor azokat olly véggel emlegetemp
Hogy az által minden fzemély jobbíttafsék,
’á az hóit hibáiról jóra fordíttaísék.
De e’ Nagy Emberben nem kaptam olly hibát, 
Minémüt o benne Hazánk kis réfze lát;
Kis réfze ez, mert ezt a’ nagyobb kedvelte,
S mint leg-drágáhb Kintsét fzívében tifztelte,
Nagy volt ez a’ Férjfi, éltében esmértem ,
S a mikor magamban érdemeit mértem;
Meg-mondhatom, a’ volt rólia ítéletem,
Hogy a mit másnál, azt nálla nem tehetem.
Mert az irígység-is azt nem gyalázhattya,
Külsőképpen magát akár hogy mutattya.
E Férf inak ollyan nagyok érdemei,
’S ezeknek ollyan fokféiék a’ Nemei;
Hogy kéntelen vagyok tífztelve tsudálni,
S ízokott Terméfzetem ennél nem próbálni;
Sót inkább el-megyek, ’s mindennek azt mondom,
Hogy ezen Nagy Embert dítsérni főbb gondom,,
E
Tudd meg Terméfzetem ennél változtatom,
’S a’ bal vélekedést rólla tzáfolgatoin.
De egyébbképpen-is nem félhettz Barátom,
Mert a’ mint a’ Világ állapottyát látom;
É lj ön még az idő mikor magafztalja
E ’ kis réfz-is ötet, ’s azt rólla meg-valja:
Hogy hibázott vélle mikor Őt motskolta,
’S mikor olly ok nélkül hírében meg-fzólta;
Mikor az-is érzi hogy a’ volt az a’ kints,
A ’ mellyhez hafonló vagy kevés, vagy egy fints;
A ’ mikor e’ réfz is meg térvén magában,
Hibáját jobbítná, de ingyen ’s híjában;
* A ’ mikor érezvén hogy mit vefztett benne,
Örömest a’ Földbe sírjához le-menne,
Hogy ott még egyízer fel-eleveníthetné,
’S e’ gyarló Világba újra bé-tehetné.
Bízd hát az időre ez mindent orvofol,
Gyógyítgat, változtat, és ottan-is ahol
A z igaz érdemet nem tudjak jól mérni,
Vagy az irigységtől a’ mértéket kérni;
Ott-is mondom jobbra az állal-változik:
Ne bánd ha a’ Világ még most bolondozik.
Mert a’ Nagy embernek míg él, fok irígye
Van, ’s a’ nagy Virtusnak fzámosbb a’ mirigye.
Jól mondod hát, azért míg innen el-mennél,
’S jó Atyám hírével mint mondod úgy tennél:
Hald-meg tőllem azt-is hogy Kopoifó,ára,
Mit akarok írni Kriptája fzájára;
Moiid-meg erről magad velekedéfedet,
Ki-kérem ebben-is egyenefségedet.
E P I T A P H I U M .
Ally-meg itt Útazó, nézz e’ gyáfzos Kőre,
’S míg tovább olvasnál foháfzkodj előre;
Mert e’ Kő magában tart ollyan Nagy Embert,
Mint a’ millyent Hazánk tsak igen ritkát nyert, 
Gróf Teleki Jófeff Telte nyugfzik itt benn,
Halhatatlan Lelke Mennél az Égben.
Az Árvák ’s Özvegyek igaz Attya volt ez,
Hlyen jó Hazafit Hazánk ritkát nevez;
Mert ez Fejedelmét, ’s Hazáját ízerette
Egy formán, ’s e’ kettőt úgy meg egyeztette. 
Hogy mikor Hazája hafznát mozdította,
Azzal Fejedelme Jufsát nem bántotta. 
Tudománnyá nagy volt, ’s azzal nem kérkedett;
Hafznált, de nem mondta kinek mi hafznot tett, 
Tifztségeket vifelt de kötelefségbol,
Hogy másnak hafznáijon, ísupán azon végből. 
Kegyes volt, Menet, Vallását ízerette,
így magát mindentől holtig betsültette,
E2
írtak Ezer hét Száz Kilentzvent és hatot *
Mikor Iftenéhez vifza fzóllíttatott.
Ötven nyóltz Efztendö volt élte határa,
Érdeméhez képpest nem terjedt fokára, 
Harmintz öt Efztendőt Róth Johannájával
Töltött, mint'fzívének leg-kedvesb Párjával; 
Ki Ötét, ’s érdemit holtáig sirattya,
’S vélle együtt három még élő Magzattya. 
El mehetfz utazó, mondj áldást porára,
’S vándorló páltzáddal írd-fel Sír-halmára; 
Hogy illy Nagy Embernek ha lehet fzületni,
Kár tovább nem élni‘ ’s a’ Sírba tétetni.
Z O I L U S .
Jól le-írtad tedd-fél koporsó fzájára,
Ne hallgafs fenkinek másnak a’ fzavárá.
Az  illyen írásnak igaznak kell lenni,
’S az igaz mértéken foha túl nem menni.
Szabad e’ Meg-hóltat ebben meg-dítsérni,
De még-is érdemét igaz fontai mérni.
A* mit rólla írtál igaznak találom,
Azért azt, mint helyest tovább nem visgálom.
Ezt mondván el-tünék, ’s magamra maradtam,
Búmban el-merülve fokáig halgattam.
Ügy tetfzett hogy mintha fzívem könnyebbségét 
Igazán érzeném, Búmnak kiíTebbségét.
De fokát nem tarta, kínnnyaim újjúltak,
S könyveim mint Zápor efsö akként háltak. 
Érzém újra hogy e hóltal mit vefztettem;
Érzém hogy ha fzinte vígafztalást vettem,
Ezen vígafztalás még-is kevésből áll;
Érzem melly nagy Kintstöl fofzta meg a’ Halál; 
Érzem hogy valamig én e’ földön élek,
’S míg e' gyarló Teftben lakni fog a’ Lélek; 
Addig meg nem fzünnek fzívemnek kínnyai 
’S búval téteztetnek keferves jajjai;
Érzem jó Atyám hogy el nem felejthetlek,
Hogy tám hóltod után még inkább fzeretlek; 
Érzem, ’s mikor mind ezt magamban forgattam,
Tsattanás lön, ’s hátam megett fzót hallottam: 
Mit tsinálfz óh Fiam! ne búsulj olly mellyen,
Keferves Bánatod engem meg-kíméllyen J 
Latom fzived, ’s tudom hogy bánátid nagyok.
Kíméld magad, mert én Iftenemnél vagyok. 
Légy Apa, Fiú, ’s Férj, azzal fogfz tifztelni,
’S tanúld-meg hogy néked míg e’ Földön élni 
Kell, addig telyesítsd fok kötelefséged,
’S mint igaz Kerefztyén várd-el boldog véged.
Jó Atyám fzava volt mindjárt meg-fordúíék,
De fenkit fe látván, újra meg-némúl ék.
Érzém e’ fzív engem melly méilyen érdeklett,
’S ámbár ebből fzívem fok vígafztalást vett; 
Még-is nem fzünhetem sírni bánatomban,
S azért-is végtére így fzóllék magamban: 
Latom, hogy míg élek, e’ tűz mindég éget,
Hogy meg ne eméfzfzen imhol vetek véget
Búm le-írásának, el-vetem pennámat
’S könyvem özönétöl meg-törlöm ortzámat, 
Tanátsodat pedig jó Atyám követem,
És a’ míg meg-marad bennem lehelletem;
Jó Apa, Fiú, ’s férj, kívánok én lenni,
Hogy meg-halván fzabad légyen hozzád menni.

